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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 La prospection thématique réalisée au cours de l’été 2009 a permis de topographier et
de dater trois structures et une épave découvertes dans le chenal de Loire qui se trouve
entre la rive gauche (La Chapelle-Montlinard, région Centre) et l’île du Faubourg-de-
Loire (La Charité-sur-Loire, région Bourgogne).
2 Ces trois structures sont, depuis l’amont vers l’aval :
Un pont en bois,  dont 19 piles sont visibles.  Chaque pile est constituée de huit pieux en
chêne. Les récentes découvertes de ponts dans la vallée de la Loire laissaient supposer que
cet  ouvrage  pouvait  se  rattacher  à  la  période  gallo-romaine ;  cependant,  en  l’absence
d’éléments datants se rapportant à cette époque dans l’environnement immédiat, seules des
analyses radiocarbone étaient susceptibles d’en préciser la période de construction. Deux
dates 14C livrent une fourchette XIe-XIIIe s. Le rattachement de ce pont à la période médiévale
n’est pas une surprise car si la carte archéologique de La Chapelle-Montlinard ne comporte
aucun vestige archéologique recensé, en revanche, la commune en rive droite, La Charité-
sur-Loire, est connue pour la présence d’un important prieuré clunisien dont la construction
débute en 1059 et se poursuit jusqu’en 1225 (grande église). La Charité est considérée comme
une  étape  sur  le  chemin  de  pèlerinage  partant  de  Vézelay  vers  Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le prieuré est devenu très prospère en quelques décennies, attirant des hôtes
et  des  marchands.  On  peut  supposer  que  le  franchissement  de  la  Loire  jouait  un  rôle
important  dans  le  choix  de  l’implantation  d’une  part,  et  dans  le  développement  et  la
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richesse du site d’autre part. La position du pont dans le chenal actuel laisse supposer que le
fleuve empruntait un tracé différent au cours de cette phase du Moyen Âge.
 
Fig. 1 – Les pieux du pont médiéval entre La Charité-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard en période
de basses eaux
Cliché :P. Moyat.
Un ensemble de piquets barrant le chenal, a probablement appartenu à une pêcherie fixe ou
piège à poissons. Deux analyses 14C permettent de rattacher cette structure à la période XIIe-
XIIIe s.
Un second ensemble de piquets barrant également le chenal, correspond vraisemblablement
à une autre pêcherie fixe. Deux analyses 14C permettent de rattacher cette structure à la
période XIIIe-XIVe s.
3 Les restes d’une épave assemblée émergeant du sable sur la plage nord-ouest de l’île du
Faubourg  ont  été  datés  par  analyse  14C  d’époque  moderne  ou  contemporaine
(1640-1960 cal AD).  Des  piquets  présents  dans  son environnement  immédiat  ont  été
relevés mais n’ont pas pu être datés. On peut supposer qu’ils sont plus anciens (restes
d’une autre pêcherie ?) et qu’ils ont contribué à bloquer l’épave emportée lors d’une
crue.
4 Cette première campagne, d’une durée de deux semaines seulement, a permis de dater
des  structures  inédites  dans  une  zone  qui  n’avait  encore  jamais  fait  l’objet  de
prospections. Elle montre la richesse du chenal en vestiges archéologiques de la période
médiévale, apportant ainsi un complément historique important à la connaissance d’un
secteur  où  le  milieu  fluvial  a  très  certainement été  fortement  marqué  par  une
exploitation indissociable de la présence du prieuré sur la rive droite.
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